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SAŽETAK 
 
Ovaj rad predstavio je ekonomičnost odabira teleoperatera. Rad je prikazan kroz nekoliko 
cjelina. Najveća cjelina obuhvaća sve operatere s njihovim uslugama, odnosno popisom njihovih 
usluga. Usluge su prikazane kako za mobilne tako i za fiksne operatere s ponudama za Internet i 
televiziju. Svaki operater prikazan je kroz svoju ponudu i ekonomičnost ponude. Pojašnjeno je 
isplati li se korisniku pojedini model ili paket koji nudi operater. U radu je predstavljena i 
tehnologija operatera. Tehnologija i je zapravo ono zbog čega je ovo sve nastalo, što je 
omogućilo korisnicima komunikaciju i zabavu u današnje vrijeme, za razliku od prvobitnih 
mogućnosti kao što je SMS i poziv. Krajnji ishod prikazan je kroz položaj korisnika i isplativost 
odabira pojedinih operatera s usporedbom djela Europskog tržišta.  
 
Ključne riječi: GSM, Operater, Telekomunikacija  
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ECONOMICAL SELECTION OF TELECOMMUNICATION OPERATOR 
APSTRACT 
Thisworkpresentseconomicalselectionoftelecommunicationoperators. 
Theworkispresentedthroughseveralunits. Thelargestunitcoversalloperatorswiththeirservices. 
Services are shownboth for mobileandfixedoperatorsintheoffers on the Internet andtelevision. 
Each operator isshownthroughitsrangeandeconomyoffers. 
Thesecondarticlepresentsthetechnologyof operator. Technology 
isactuallywhatmakesthisalloccurred, whichallowedusers to 
communicationandentertainmenttoday, unlikethe original featuressuch as SMS andcall. 
Theendresultisshownintheuser'spositionandprofitabilityselectionofindividualoperatorswith a 
comparisonoftheoperatorson the European market. 
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